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ABSTRAK 
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI HASIL, DANA 
ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP 
BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
DI INDONESIA 
 
TRIYOTO UTOMO 
F1315144 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana 
Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal pada pemerintah daerah provinsi 
di Indonesia. 
Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah provinsi di 
Indonesia periode 2015-2016. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
dengan menggunakan sampel jenuh dan sampel yang digunakan sebanyak 68 
sampel. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari 
situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 
linier berganda. Hasil uji regresi linier berganda menunjukkan PAD, DBH, dan 
DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal, sedangkan DAK tidak 
berpengaruh terhadap belanja modal. 
Kata Kunci:  PAD, DBH, DAU, DAK, belanja modal 
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ABSTRACT 
EFFECT OF LOCAL OWN REVENUE, REVENUE SHARING FUND, 
GENERAL ALLOCATION FUND, AND SPECIAL ALLOCATION FUND, 
TOWARD CAPITAL EXPENDITURE IN THE LOCAL PROVINCIAL 
GOVERNMENT IN INDONESIA 
 
TRIYOTO UTOMO 
F1315144 
 
This research aims to determine the effect of Local Own Revenue (PAD), 
Revenue Sharing Fund (DBH), General Allocation Fund (DAU), and Special 
Allocation Fund (DAK), toward capital expenditure in the Local Provincial 
Government in Indonesia. 
The population in this research is provincial government in Indonesia 
during 2015-2016. The samples in this research are collected using non 
probability sampling, and there are using 68 samples. The data used in this 
research is secondary data from Directorate General of Fiscal Balance Ministry 
of Finance. 
Hypothesis testing in this research uses multiple linear regression 
analysis. The result of multiple linear regression analysis show that PAD, DBH, 
and DAU possitively affect capital expenditure, meanwhile DAK did not affect 
capital expenditure. 
Keyword:  PAD, DBH, DAU, DAK, capital expenditure 
 
